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BAB V  
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI  
 
Bab inimembahasmengenaisimpulan, implikasi, 
danrekomendasidaripenelitianini. 
Jawabandarirumusanmasalahakanterdapatpadapoinsimpulan, 




a. Beradasarkan data yang diperolehdarisiswakelas XI IIS 3 SMAN 24 Bandung 
setelahdigunakannyateknikscrambleuntukmeningkatakankemampuanmenyusun
kalimatbahasaJepangsederhanadiketahuibahwapembelajarmemahamidansangat
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Hasilpenelitianmerupakanpenelitianeksperimenmurni yang berjudul 
“EfektivitasPenggunaanTeknikScrambleDalamMenyusunKalimatSederhana 
Bahasa Jepang” di SMAN 24 Bandung khususnya di kelas XI IIS 3. 
Penelitianinimendukungdariteoriteknikpembelajaran yang efektifdanefisien, 
bahwapenggunaanteknikpembelajaran yang tepatsertapemakaian media 
pembelajarandalam proses 







ajar di sekolahmaupunperguruantinggi. 
 
5.3 Rekomendasi 
Berdasarkanhasil yang diperolehdarimengenaipenelitian yang berjudul 
“EfektivitasPenggunaanTeknikScrambleDalamMenyusunKalimat Bahasa 
Sederhana Bahasa Jepang”, terdapatrekomendasi yang ditujukankepadapihak-
pihak yang terkaitdenganhasilpenelitian, di antaranya: 
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  2. Pengajar 
Diharapkandaripenelitianinimenjadisebagaibahanreferensiuntukpengajarmata
pelajaranbahasaJepangmaupun di luarmatapelajaranbahasaJepang. 
Semogadenganpenilitianinimenjadimotivasibagipenagajarmenerapkantekn
ikscramblesebagaialternatifdalammeningkatkankemampuansiswadalampe
mbelajaransehari-hari di kelas.  
   3. PenelitiSelanjutnya 
a) 
Diharapkanadanyapenelitiantindaklanjutunutkmenyempurnakanpenelitianini
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d) Semogadaripenelitianinibisamenjadisebagaibahanreferensipeneliti yang 
lain untukmelakukandalambidang yang samadandapat di eksperimenkan di 
objekpenelitian yang berbeda.  
 
